敬虔な信仰の必要 by unknown
六
敬
虔
な
信
仰
の
必
要三
枝
樹
正
道
(
本
校
教
授
)
教
育
の
究
極
の
目
的
は
生
命
の
本
質
的
陶
冶
で
あ
る
。
然
し
生
命
そ
の
も
の
エ
本
質
的
陶
冶
は
容
易
な
こ
と
で
は
な
い
。
從
つ
て
從
來
多
く
は
そ
の
屬
性
を
通
じ
て
歡
育
が
施
さ
れ
て
ゐ
た
も
の
で
あ
る
。
帥
ち
身
體
及
び
精
紳
の
陶
冶
を
通
じ
て
生
命
の
陶
冶
が
行
は
れ
て
ゐ
た
も
の
で
あ
る
。
然
る
に
多
く
は
そ
の
屬
性
で
あ
る
身
體
或
は
精
榊
に
拘
泥
し
て
本
來
、
生
命
の
一屡
性
で
あ
る
べ
き
こ
こ
れ
ら
の
精
岬
や
身
體
を
而
も
孤
立
的
個
別
的
な
る
も
の
と
し
て
陶
冶
す
る
に
止
り
、
反
つ
て
本
質
と
し
て
の
生
命
そ
の
も
の
玉
陶
冶
か
忘
却
さ
れ
て
ゐ
た
傾
向
が
あ
る
。
茲
に
敏
育
の
停
滯
が
あ
り
邪
路
が
あ
る
の
で
あ
る
。
抑
も
吾
人
は
自
己
の
生
命
は
こ
れ
を
體
し
得
る
も
他
人
の
生
命
は
そ
の
眞
相
に
於
て
こ
れ
を
體
驗
す
る
こ
と
は
出
來
な
い
。
然
も
吾
人
は
他
人
の
生
け
る
相
を
或
は
呼
吸
を
通
じ
て
或
は
脈
膊
を
通
じ
て
こ
れ
を
感
知
す
る
こ
と
が
出
來
る
。
人
か
思
考
す
る
こ
と
に
よ
り
或
は
推
理
す
る
こ
と
に
よ
つ
て
そ
の
入
の
人
闇
と
し
て
の
生
命
相
も
こ
れ
を
推
知
す
る
こ
と
が
出
來
る
。
然
し
か
く
云
ふ
も
の
の
呼
吸
に
し
て
も
、
脈
膤
に
し
て
も
、
思
考
作
用
に
し
て
も
推
理
作
用
に
し
て
、
何
れ
も
生
命
の
屬
性
で
あ
つ
て
、
本
質
と
し
て
の
生
命
が
あ
つ
て
こ
そ
始
め
て
そ
の
働
き
が
あ
る
の
で
、
こ
れ
ら
の
働
き
が
あ
る
か
ら
生
命
が
あ
る
の
で
は
な
い
。
而
も
こ
れ
ら
の
屬
性
を
通
じ
て
こ
そ
生
命
の
本
質
相
を
知
る
こ
と
が
出
來
る
の
で
あ
る
。
要
す
る
に
生
命
は
本
質
で
あ
つ
て
呼
吸
脈
膊
等
の
生
理
作
用
も
知
情
意
等
の
精
榊
作
用
も
、
こ
れ
ら
は
皆
そ
の
屬
性
で
あ
る
。
p而
も
こ
れ
ら
の
屬
性
を
通
ぜ
な
け
れ
ば
本
質
と
し
て
の
生
命
に
直
接
接
觸
す
る
こ
と
は
出
來
な
い
。
茲
に
於
て
生
命
を
陶
冶
せ
ん
が
爲
に
そ
の
屬
性
た
る
身
體
及
び
精
紳
の
陶
冶
が
行
は
る
玉
に
至
つ
た
の
で
あ
る
。
然
し
そ
れ
は
飽
く
ま
で
も
身
體
の
陶
冶
の
み
に
絡
る
べ
き
も
の
で
な
く
、
精
紳
の
陶
冶
の
み
に
止
る
も
の
で
あ
つ
て
は
な
ら
な
い
。
恰
も
滋
養
物
を
攝
取
す
る
の
は
健
康
を
檜
進
す
る
爲
で
あ
り
、
健
康
の
檜
進
は
生
命
を
し
て
充
分
な
る
活
動
を
な
さ
し
め
ん
が
爲
で
あ
る
。
然
る
に
滋
養
物
の
攝
取
に
狂
奔
し
て
途
に
榮
養
障
害
を
起
す
ご
と
き
こ
と
が
あ
れ
ば
そ
れ
は
主
從
の
轉
倒
で
あ
る
。
叉
同
じ
く
運
動
に
し
て
も
、
そ
れ
が
眞
實
生
命
の
活
動
に
貢
献
し
て
こ
そ
有
意
義
で
あ
る
が
、
そ
れ
が
爲
に
偏
側
的
な
る
發
育
と
な
り
或
は
短
命
に
絡
る
が
ご
と
き
こ
と
な
れ
ば
誤
謬
も
亦
甚
し
い
と
去
は
ね
ば
な
ら
ぬ
。
又
精
紳
作
用
に
し
て
も
知
識
が
發
達
し
て
犯
罪
が
増
加
し
た
り
、
藝
術
が
盛
に
な
つ
て
華
美
な
風
習
が
起
ヴ
等
し
て
反
つ
て
文
化
の
發
農
に
妨
害
と
な
り
、
入
類
肚
會
の
幸
幅
を
破
壌
す
る
が
如
き
こ
と
玉
な
れ
ば
、
こ
れ
生
命
の
活
動
を
阻
止
す
る
も
の
で
あ
つ
て
、
歡
育
に
於
て
云
ふ
眞
の
意
味
の
精
紳
の
陶
冶
を
離
る
製
こ
と
遠
い
も
の
で
あ
る
。
さ
て
從
來
の
學
校
教
育
を
靜
か
に
考
察
し
て
見
る
に
、
總
べ
て
物
的
な
る
觀
察
の
下
に
行
は
れ
從
つ
て
個
別
的
な
る
取
扱
ひ
に
於
て
、
身
體
精
神
別
々
に
陶
冶
さ
れ
た
傾
き
が
あ
る
。
そ
の
爲
に
本
來
全
體
的
に
し
て
區
別
し
難
き
身
體
と
精
紳
を
い
か
に
も
別
々
な
或
は
全
く
相
異
る
も
の
玉
如
く
に
さ
へ
考
へ
て
時
に
は
兩
者
は
相
互
に
相
克
す
る
か
の
如
く
に
さ
へ
も
考
へ
ら
れ
て
來
た
の
で
あ
る
。
而
し
て
そ
の
結
果
の
吋
つ
の
悪
い
現
れ
が
、
學
校
へ
行
つ
て
も
の
を
覺
へ
さ
へ
す
れ
ば
よ
い
と
考
へ
ら
れ
、
或
は
更
に
「
層
悪
く
な
つ
て
學
校
へ
さ
へ
長
く
行
け
ば
よ
い
と
か
、
叉
は
學
問
す
れ
ば
筋
肉
的
作
業
は
せ
ぬ
で
も
よ
い
、
と
か
云
ふ
が
如
き
誤
つ
た
考
へ
さ
へ
起
つ
て
來
た
の
で
あ
る
。高
等
教
育
を
受
け
た
も
の
は
身
體
的
に
は
作
業
を
せ
な
い
も
の
、
身
體
的
作
業
郎
ち
筋
肉
的
勞
働
を
な
す
も
の
は
高
等
教
育
を
受
け
な
か
つ
た
も
の
と
考
へ
ら
る
曳
に
至
つ
た
も
の
で
あ
る
。
か
く
の
如
く
近
代
の
歐
洲
文
明
の
影
響
を
受
け
た
吾
國
の
歡
育
は
か
な
り
曲
め
ら
れ
て
來
た
も
の
で
あ
る
。
文
化
進
み
て
杜
會
の
不
安
増
加
し
知
識
の
量
徒
ら
に
多
く
し
て
人
心
焦
慮
す
る
歌
態
を
現
は
し
た
も
の
で
あ
る
是
れ
歡
育
の
本
筋
が
要
望
さ
れ
て
來
た
理
由
で
も
あ
る
。
抑
も
本
質
を
離
れ
て
屬
性
は
な
い
も
の
で
あ
る
。
然
る
に
兎
角
此
の
本
質
が
忘
れ
ら
れ
て
反
つ
て
屬
性
が
著
し
く
表
面
化
す
る
の
で
あ
る
。
こ
曳
に
虚
禮
と
盧
飾
が
あ
る
。
近
次
殊
に
遺
憾
に
堪
え
な
い
の
は
正
月
と
興
亜
奉
公
日
の
有
樣
で
あ
る
。
正
月
に
單
に
名
刺
さ
へ
知
己
の
家
の
名
刺
凾
へ
投
入
さ
へ
す
れ
が
事
足
り
る
と
考
へ
る
が
故
に
正
月
の
儀
禮
が
虚
禮
に
経
る
の
で
あ
る
。
年
の
始
め
に
薪
鮃
な
氣
持
に
な
つ
て
ま
つ
禪
佛
を
拜
し
、
そ
の
美
は
し
き
ス
ガ
ス
ガ
し
い
精
神
を
以
て
衷
心
か
ら
知
己
と
共
に
薪
年
を
壽
ぐ
な
ら
ば
、
そ
れ
こ
そ
、
そ
の
嚇
年
間
の
生
活
に
對
す
る
眞
の
心
固
め
で
も
あ
り
、
生
活
の
更
新
で
も
あ
つ
て
、
こ
れ
以
上
瓧
會
歡
育
宗
敏
々
育
上
効
果
あ
る
こ
と
七
八
は
な
い
。
然
る
に
心
な
き
人
々
の
單
な
る
外
形
的
な
考
へ
方
か
ら
そ
れ
を
一
概
に
盧
禮
と
し
て
何
事
も
簡
單
に
な
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
殊
に
今
年
の
如
き
は
時
局
柄
と
云
つ
て
門
松
も
紙
製
の
印
刷
と
な
し
、
佛
樣
へ
供
へ
お
鏡
餅
さ
へ
も
陶
器
で
飾
ら
う
と
云
ふ
話
さ
へ
あ
つ
た
。
何
と
云
ふ
精
禪
を
忘
れ
た
形
式
だ
け
に
捉
は
れ
た
誤
つ
た
考
へ
方
で
あ
ら
う
。
紳
佛
を
單
に
偶
豫
硯
す
る
思
想
が
か
玉
る
誤
つ
た
形
式
を
取
る
に
至
つ
た
の
で
あ
る
。
物
質
の
不
足
の
爲
に
門
松
も
作
れ
な
い
な
ら
立
て
す
に
お
い
て
も
よ
い
。
態
々
紙
で
作
る
必
要
は
な
い
。
古
い
家
も
新
鮮
な
松
の
↓
枝
で
こ
そ
新
年
の
氣
分
が
出
る
の
で
あ
る
。
鏡
餅
に
し
て
も
吾
人
の
信
仰
す
る
神
佛
な
ら
ば
眞
の
困
苦
欠
乏
の
折
な
ら
ば
靜
か
に
心
か
ら
謝
つ
て
額
け
ば
何
も
供
へ
な
く
と
も
そ
の
方
を
喜
ば
れ
る
こ
と
だ
ら
う
。
形
だ
け
お
鏡
に
し
た
陶
器
な
ど
を
供
へ
る
こ
と
は
紳
佛
を
無
靦
し
た
行
爲
と
云
は
ね
ば
な
ら
ぬ
。
興
亜
奉
公
日
に
し
て
も
】
菓
の
食
事
戰
線
の
勞
苦
を
共
に
す
る
意
氣
込
み
は
よ
い
が
い
っ
し
か
馴
れ
て
仕
事
は
休
む
、
郊
外
へ
も
公
然
と
行
け
る
、
反
つ
て
娯
樂
的
氣
分
が
横
盗
し
て
來
た
觀
が
無
い
で
も
な
い
。
そ
れ
に
ょ
つ
て
身
體
の
健
康
に
な
る
こ
と
は
よ
い
が
、
そ
の
牛
面
に
遊
墮
の
精
紳
が
助
長
さ
れ
て
ゐ
た
と
す
れ
ば
誠
に
寒
心
に
堪
え
な
い
。
勿
論
全
部
が
さ
う
で
は
な
い
が
、
か
く
の
如
き
生
活
態
度
が
次
々
と
現
は
れ
て
來
る
の
は
眞
に
人
聞
が
陶
冶
さ
れ
て
ゐ
な
い
か
ら
で
あ
る
。
切
角
色
々
と
考
案
さ
れ
た
よ
い
こ
と
も
、
そ
の
豫
期
の
結
果
が
現
れ
す
し
て
、
曲
め
ら
れ
た
相
に
な
る
の
は
全
く
こ
の
入
間
の
生
命
の
本
質
的
陶
冶
が
無
靦
さ
れ
て
ゐ
る
か
ら
で
あ
る
。
か
く
の
如
く
通
觀
し
て
來
る
と
、
い
か
に
組
織
を
改
め
て
も
、
叉
い
か
に
制
度
を
更
新
し
て
も
、
又
い
か
に
形
式
を
整
へ
て
も
い
か
に
態
裁
を
飾
つ
て
も
、
そ
の
中
實
で
あ
る
本
體
が
邸
ち
人
間
が
そ
れ
に
對
し
て
、
否
そ
れ
ら
屬
性
よ
り
も
一
暦
よ
く
陶
冶
さ
れ
て
ゐ
な
か
つ
た
な
ら
、
そ
れ
は
眞
の
更
薪
で
も
な
く
進
歩
で
も
な
い
こ
と
が
明
瞭
に
な
る
。
私
は
茲
に
於
て
是
非
と
も
主
張
し
度
く
且
つ
希
念
し
て
止
ま
な
い
こ
と
は
眞
の
人
闇
陶
冶
眞
の
宗
教
々
育
の
實
踐
で
あ
る
。
制
度
組
織
元
よ
り
大
切
で
あ
り
、
外
形
の
整
備
元
よ
り
結
購
で
あ
る
が
、
こ
れ
を
遐
用
し
こ
れ
を
活
用
す
る
人
間
が
出
來
て
ゐ
な
か
つ
た
な
ら
ば
、
猿
芝
居
と
同
樣
で
あ
る
。
寧
ろ
反
つ
て
危
險
で
あ
る
。
恰
も
茶
席
で
子
供
が
ま
曳
ご
と
を
し
て
遊
ん
で
ゐ
る
様
な
も
の
で
あ
る
。
稀
有
の
名
器
も
有
數
の
名
齧
も
單
な
る
玩
具
と
同
樣
の
價
値
よ
り
以
上
に
出
で
な
い
の
で
あ
る
。
叉
身
體
の
強
健
に
し
て
も
そ
れ
は
何
よ
り
も
大
切
で
あ
り
望
ま
し
き
こ
と
で
は
あ
る
が
、
そ
の
主
動
的
地
位
に
あ
る
精
神
の
陶
冶
が
出
來
て
ゐ
な
け
れ
ば
、
腕
白
小
曾
横
着
者
を
出
す
の
み
で
あ
つ
て
反
つ
て
危
險
で
あ
る
。
堂
々
體
胴
を
裝
飾
す
る
こ
と
の
み
急
で
あ
つ
て
何
等
價
値
あ
る
仕
事
が
出
來
な
か
つ
た
り
、
或
は
自
己
の
美
貌
を
化
粧
す
る
こ
と
に
の
み
専
心
し
て
肝
心
の
自
已
の
子
女
の
教
育
を
忘
れ
る
が
如
き
は
往
々
に
し
て
見
る
現
實
で
あ
る
。
實
に
嘆
か
は
し
く
感
す
る
實
際
で
あ
る
。
更
に
叉
研
究
は
深
め
ら
れ
知
識
は
進
め
ら
れ
學
問
は
發
達
し
た
と
は
云
へ
、
そ
れ
が
反
肚
會
的
に
非
人
聞
的
に
用
ひ
ら
れ
た
と
す
れ
ば
そ
の
害
悪
は
「
贋
甚
し
い
も
の
が
あ
る
。
こ
れ
は
子
供
に
剃
刄
を
弄
ぱ
し
め
る
よ
り
も
更
に
危
險
で
あ
る
。
世
に
智
能
犯
の
多
い
の
を
見
る
と
か
玉
る
不
安
を
一
暦
痛
切
に
感
す
る
次
第
で
あ
る
。
か
く
て
、
眞
の
人
聞
陶
冶
が
行
は
れ
す
、
生
命
の
本
質
的
陶
冶
が
行
は
れ
な
か
つ
た
な
ら
、
そ
の
他
の
い
か
な
る
事
が
完
備
さ
れ
よ
う
と
も
そ
れ
は
結
局
無
駄
に
近
い
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
而
し
て
こ
の
生
命
の
本
質
陶
冶
こ
そ
は
宗
教
々
育
に
彼
た
ね
ば
な
ら
ぬ
も
の
で
あ
る
。
今
こ
れ
ら
の
關
係
を
圖
示
し
て
み
る
こ
と
瓦
る
れ
ば
、
九
一
〇
即
ち
必
す
し
も
屬
性
を
通
ぜ
す
し
て
人
聞
の
直
接
陶
冶
を
行
ふ
が
宗
教
で
あ
る
。
故
に
宗
教
に
は
色
々
の
方
法
が
あ
つ
て
「
見
正
反
對
.
の
如
く
見
ゆ
る
宗
派
が
あ
る
。
然
し
そ
れ
は
要
は
鸚
性
へ
の
執
着
即
ち
滯
頓
を
迸
け
し
め
て
常
に
本
質
陶
冶
を
念
願
す
る
が
故
で
あ
る
。
歡
育
は
右
に
述
べ
た
種
々
な
る
屬
性
を
通
じ
て
間
接
に
本
質
た
る
生
命
の
陶
冶
を
計
る
こ
と
で
あ
る
が
、
そ
の
爲
に
稍
々
も
す
る
と
前
途
の
如
く
屬
性
で
あ
る
身
體
、
精
紳
等
の
調
別
的
な
る
點
に
執
着
し
て
そ
の
陶
冶
の
み
に
絡
つ
て
、
反
つ
て
具
體
的
全
體
的
な
る
本
質
陶
冶
を
忘
れ
る
こ
と
が
あ
る
。
こ
れ
が
ト
カ
ク
學
校
敏
育
が
抽
象
的
に
な
り
論
則
的
と
な
る
懼
れ
あ
る
。
宗
教
を
離
れ
た
歡
育
の
常
に
陷
り
易
い
邪
路
で
あ
る
。
而
も
宗
教
ぱ
人
格
の
直
接
々
觸
に
よ
る
體
驗
に
俟
た
ね
ば
な
ら
ぬ
か
ら
、
茲
に
一
番
重
要
な
る
問
題
は
歡
育
者
自
身
の
宗
歡
的
體
驗
で
あ
る
。
二
つ
自
己
の
體
驗
を
通
じ
て
、
換
言
す
れ
ば
信
仰
に
よ
る
自
己
の
具
體
的
な
全
體
的
な
る
生
活
を
通
じ
て
被
教
育
者
の
接
觸
し
て
、
そ
の
人
間
と
し
て
全
體
的
直
接
的
接
觸
の
裡
に
於
て
教
育
が
施
さ
れ
て
こ
そ
眞
の
歡
育
が
完
成
す
る
も
の
で
あ
る
。
若
し
然
ら
ざ
れ
ば
そ
れ
は
單
な
る
知
識
の
授
受
で
あ
り
、
技
能
の
指
示
で
あ
つ
て
人
間
の
歡
育
で
は
な
い
。
か
玉
る
意
味
に
於
て
吾
人
は
歡
育
者
の
宗
歡
的
體
驗
、
敬
虔
な
る
信
仰
の
特
に
必
要
な
る
こ
と
を
痛
感
し
、
一
暦
そ
の
方
面
の
努
力
精
進
を
切
望
し
て
止
ま
な
い
次
第
で
あ
る
。
